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   La Red de Investigación Tecnología y Estudios de Postgrado, es una or-
ganización que desde el año 2015 presidida por la Dra. Nahit Eliana 
Martínez González, en convenio con la Universidad Pedagógica 
Experimental Libertador UPEL a través de su Instituto de
Mejoramiento Profesional del Magisterio IMPM,  ha posibilitado que en la 
región llanera de Zaraza se ofertara el Doctorado en Educación, con el diseño 
curricular de la UPEL,  a los profesores que son oriundos de esta ciudad
venezolana.
 En esta región llanera, la universidad pedagógica no posee una 
sede o extensión para llevar sus  ofertas formativas a los profesiona-
les de la educación que desean continuar especializándose y profun-
dizando en las ciencias pedagógicas y gerenciales, siendo RITEP una 
organización que ha penetrado en esta región, y con efectividad, ha dejado 
la huella de la pedagogía upelista sembrada en todo aquel que egresa de al-
guno de los programas de formación en estudios de postgrado de la UPEL, 
gestionados, ofertados y supervisados en conjunto con las autoridades del 
IMPM, desde su adscripción la Subdirección de Investigación y Postgrado.
  En este número especial, se cristaliza una meta de diez doctorandos, es-
critores nóveles, que con sus investigaciones aportan a la comunidad aca-
démica nuevos saberes, y esto lo comunican en sus sencillos pero certe-
ros artículos científicos que son producto de sus intenciones investigativas.
  Es para el equipo editorial de Sinopsis Educativa, una satisfacción acom-
pañar y contribuir a través de sus orientaciones editoriales con el desarro-
llo de competencias en materia de la comunicación del conocimiento cien-
tífico, de aquí diseñar un número especial dedicado a la labor formativa de 
RITEP y el IMPM en Zaraza, con la publicación de este grupo de artículos.
-Equipo Editorial
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